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ISPRAVAK IZVJEŠĆA GLAVNE UREDNICE  
NIZA IZDANJA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA 
ZA RAZDOBLJE OD LISTOPADA 2012.  
DO LISTOPADA 2014.
U broju 1/2 58. godišta Vjesnika bibliotekara Hrvatske iz 2015. godine za-
bunom je objavljeno pogrešno izvješće glavne urednice niza Izdanja Hrvatskoga 
knjižničarskog društva. Izvješće podneseno Skupštini HKD-a održanoj u Splitu u 
listopadu 2014. godine bilo je ispravno, a do pogreške pri objavljivanju došlo je 
iz tehničkih razloga. Pogrešni su podaci o publikacijama, a kao glavna urednica 
niza potpisana je pogrešna osoba. Nastojat ćemo rekonstruirati ispravno izvješće.
U mandatnom razdoblju od listopada 2012. do listopada 2014. godine glavna 
urednica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva bila je Vesna Špac. U 
nizu je objavljeno pet publikacija:
1.  OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama (11 ; 2011 ; Za-
greb)
Slobodan pristup informacijama : 11. okrugli stol, [Zagreb, 9. prosinca 
2011.] : zbornik radova / [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo 
[i] Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 
Katedra za bibliotekarstvo] ; uredile Ana Barbarić i Ivana Hebrang Grgić 
; [prijevod radova s engleskog i na engleski jezik Tea Fluksi ; prijevod sa 
slovenskog jezika Ana Barbarić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko druš-
tvo, 2012. XIV, 126 str. : ilustr. ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knjižničar-
skog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 58)
ISBN 978-953-6001-88-0
Recenzenti: Jelka Petrak i Vesna Radičević
Naklada: 300
2. DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica (12 ; 2011 ; Opatija)
Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova / 12. dani specijalnih i 
visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11.-14. travnja 2011. ; [organizatori 
Hrvatsko knjižničarsko društvo, Sekcija za specijalne i visokoškolske 
knjižnice, Sveučilišna knjižnica Rijeka] : uredile Alisa Martek i Eliza-
beta Rybak Budić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. XIV, 
348
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453 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knjižničarsko-
ga društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 59)
ISBN 978-953-6001-89-7
Recenzenti: Kata Ivić i Elizabeta Rybak Budić
Naklada: 200
3.  SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji (16 ; 2012 ; Poreč)
16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, [Poreč, 28.-30. studenoga 
2012.] : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske 
strukture : zbornik radova / [uredile] Nives Tomašević i Ivona Des-
pot ; prijevoditeljica Sanja Kovačević]. Zagreb : Hrvatsko knjiž-
ničarsko društvo, 2013. 348 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izda-
nja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 60) 
ISBN 978-953-6001-93-4
Naklada: 200
4.  OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama (12 ; 2012 ; Zagreb)
Slobodan pristup informacijama : 12. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca 
2012.] : zbornik radova / [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, 
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja [i] 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za bibliotekarstvo] ; uredile Ana Barbarić 
i Dorja Mučnjak ; [prijevod s engleskog i srpskog jezika Ana Barbarić ; 
prijevod na engleski jezik Mila Maršić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko 
društvo, 2013. XVI, 152 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hr-
vatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 61)
ISBN 978-953-6001-92-7
Recenzenti: Aleksandra Horvat i Sonja Špiranec
Naklada: 200
5. DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica (13 ; 2013 ; Opatija)
Knjižnice: kamo i kako dalje? : članstvo u EU- knjižničari gdje smo? : 
produktivnost znanstvene zajednice : obrazovanje korisnika : knjižnice u 
vremenu recesije - kako preživjeti? : zbornik radova / 13. dani specijal-
nih i visokoškolskih knjižnica, [Opatija, 15.-18. svibnja 2013.] ; uredile 
Ivana Hebrang Grgić i Vesna Špac ; [prijevod [sažetaka] na engleski Tea 
Fluksi]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. IX, 400 str. : 
ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog druš-





U trenutku podnošenja izvješća pri kraju je bila priprema publikacije 
koja je objavljena u prosincu 2014., a posebna je po tome što je po prvi 
put u izdanju HKD-a zbornik radova pripremljen i objavljen uoči održa-
vanja skupa te je promoviran na samom skupu:
1.  OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama. (13, 14 ; 2013., 
2014. ; Zagreb.)
Slobodan pristup informacijama : 13. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca 
2013.] i 14. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca 2014.]: zbornik radova 
/ [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za slobodan 
pristup informacijama i slobodu izražavanja [i] Odsjek za informacijske 
i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Katedra za bibliotekarstvo] ; uredile Tea Grašić-Kvesić i Ivana Hebrang 
Grgić ; [prijevod sa slovenskog i srpskog jezika Adela Ćurlić, Tea Gra-
šić-Kvesić, Ivana Hebrang Grgić ; prijevod na engleski jezik Alka Kr-
vavac, Snježana Šute]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. 
XVI, 218 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 63)
Recenzenti: Ana Barbarić i Zoran Velagić
Naklada: 200
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